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KranquftO 
eonetrtitdo 
I I LA PIOVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
4 
mtta» nciiHis I » xtattM M S«utxlf> 
«as •-'« itt aa ^ matla es t i M t 4» m -
t sa to , -tilia f JIMMOMTÍ kwta «11*»-
*f jid x í a m cicslcKl*. 
ounln, i o n SÍ tütta&muitei w* 4ik*-
t i viriStaiMo MAI al*. 
SK rUKUCA t O S LSJN8S, MIÉRCOLES Y VIERNES 
t» «iiiiMl!j»«ali CsütadsrU í« ¡<> 'íi¡p*taíi4npt0Tinci»l,» enatro pe-
aiUii íljuiiiVi üíatlcs» i ! tllawtri. ntu {tautu i l 2«neEtra J quince 
f«*!<«i U «fin. t ¡«i >arU«ú»na, t n & á u M ualteitú Ir. «nicripciín. Loa 
MLt^- ds Ivisn 4M U SA^ UAI K u r u ^ por librausa del Piro mutuo, admi-
Umimt acto u lMn»w!ptiu9£ o» Irimístr», j mu'eamoata por la 
SíMiiiíü •!« jortl» «He tw«lla. Lu ó tKri t^uí iM abaaadai »e eolirau con 
««¡o»*» pr»i 
¿¿J rt..'i.rlti}aicítM <• uta jroTiAda abonarás la auccripci^ n eos 
• r c i f l A i ift «fMla l&itTU «& clm(&r da la Co^ &úiún provincial publicada 
tu iM at»M,\-. i» «V; BaunrlH <c {«iha s> j W da dicumbre da 1906. 
¿.o* Jmstánt M t M t i f t l t t , ai* ¿i itaeiiHi, diai pacttan al a2o. 
" '.otfin a>ilt4, taía-valsa» «*»'>; TÜM da pauta. 
ADVSKreNL|¡AJ!DITÜR!A L 
I.aa diapoiiieiuiies de la» autoridadea, excepto Infl qnu 
saau a innta^.c'h de parte no pobro, ee ineertaran oá-
eialmeute, afiíi^ iir-mü cualquier anuncio concerniente a 
servicio nación :tl que dimane de laa mi&nifj!; lo de ja» 
torés partícula.- r^eTio el pego adelantado de Teintt 
eéntimoa de poyata por cada linea de ineercidn.' 
Loa anuncios a que hace referencia la circular de 1* 
Comiaidn proYinciat, fecha 14 de diciembre de 1905, a» 
eumplimiente al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de diebo año, v cuya circular ba sido publw 
cada en loo BOUCTINU ÓnciALBa de 20 j 22 de diciem-
bre ya citado, ae abonarán con arreglo a la tarifa qra 
en mencicnadoa BOLETINES se inserta. 
P A W T E O F I C I A L 
PSeSIDENCIA 
• s m . Gowsajo DE MSWÍSTROS 
& M . si Ray Don Allomo XIU 
(Q, D. Q ), S. M . ta Ralm DoSa 
meioria KuscRla » S S . A A . RR. al 
•ttincip» de Astwli* • Infintw, con» 
lUrian sin (¡ofedad M MI Importante 
« i s a , 
' DÍ lansS banaflclo «Usfritu l a 
feaiis i x i toaM <• la Aagwte RMÜ 
Panüia. 
(G«u(a A Utirid dol dialO de a»aa 
de 191I). 
MÍN5STSSIO 
OS L A GOBERNACION 
Dlrace lóa scaaral de Smgu-
rldati 
limo. Sr.:Pfoviitaiien tu totali-
dad iat «acantas que existían en «1 
Cuerpo de Srgurldad, f siendo nu-
nurossi las «oilcltudí» que para ln< 
gruo en «1 mlimo te hallan pendien-
te de ixfmen.esta Dlreccfdn general 
ha tenido por conveniente, en Vista 
da las razore.s expuestas, dejar en 
íoipenao desde esta ficho la convó-
cete, rlu anunclcds por tiempo Ilimita-
do, en las Gacelas de 3 de egosto y 
16 de diciembre ú'tlmos, puta Ingre-
so tn el r< futido Cuerpo, a cuyo fin 
los tefr res Gobernadores clv.les 
dljpopdián lo Insarción «t» esta or-
dsn en los Boletines Oficiales y 
perlSdlcos !ocaícs pera más general 
conocimiento. 
Dio» gjnrde a V. I. muchos años. 
Maíild. 14 de enero de 1921.—El 
Dlrectcr gineral, F . de Torres. 
Síflorei Q jbcrnsdorta civiles de las 
provint lsf. excepto Madrid, Co-
mandante Qemsrnl de Ceuta y Qo-
bjrrsdor militar del Campo de 
Qibraltar. 
f-Sacela del dfa 16 de enero de 1921.) 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
D E PRIMERA ENSESANZA D E LEÓN 
En cumplimiento da órdenes de la 
Supi[¡cr¡¿.d, se recuerda a los se-
: Sores Secretcrios de las Juntas lo-
cales de I.* Enseft,M,za de esta pro-
{ viñeta, la ob Igeclón tn que se ha 
' lian de comunicar las vacantes de 
; Escuelas, tan pronto como se pro-
i duzcan, participándolas telegrdf'ca-
í mente, si fuera posible, a esta Sec-
[ clóii Administrativa. 
'. L t ó n l T d e enero de 1921.-» E l 
i Jefe de la Sección, M . B r a v o . " 
i V.» B.0:EI Otbemador civil, E . fío-
| s in . 
1 S U B A S T A 
i Se vende en pública subasta el 
) aprovechamiento de arbolado de la 
' dehesa La Cenia y de la finca titu-
lada La Chavola, sitas en los tér-
minos municipales de Mantilla de 
les Muías y Msnsüla Mayor. La su-
basta tendrá lugar a las doce del día 
; 23 de enero corriente, en la Notarla 
Sue en esta ciudad desempefla don ligue! Román Melero, con luja-
ción al pliego do condiciones que 
se hulla de manifiesto en dlchJ No-
tarla y en la casa de la Indicada 
finca La Cenia. 
V E N T A D E C A S A 
> Se vende la núm. 2 de la Rinco-
nada del Cor.de, accesoria a la calle 
de In Azsbachirla, que consta de 
^ planta baja, principal y -2.' Informa-
rá D. R'.g llo Cades, Patita Obls-
| po, niim i . 
OFICINAS DE HACIENDA 
; ADMINISTRACION 
; D E CONTRIBUCIONES 
t DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
í Negoelado de Territorial 
Circular 
i Aprt b.do per Rsal orden de 13 
I de dlcleirbre último el repartlmlen-
\ lo ds la contribución territorial para 
el ejercicio de 1921 a 22, y publica-
do el ¡tñalamlei'.to de los cupos da 
Ir provincia rn la Gaceta c.e M a -
drid dr, 16 c. 1 mismo mes, q»« san 
por rústica y pecuaria 2.545.279 pe-
svltu; 72.218 per urbana amillarada; 
, 133.857 oesetas y 42 céntimos per 
i urbsna fiscal no comprobada, y 
282.837 pesetas y 35 céntimos por 
uibana fiscal comprobada, cuya tri-
butación ha de sar al 18.729125; al 
20,479125; al 18 y 17 por 100, res-
pectivamente. 
Ccn el fin de que los documentos 
cobratorloi queden terminados den-
tro del plazo rrg'amentarto, para 
que la recaudación no sufra antor-
peclmianto ni retraso alguno, esta 
Administración racuerda a los 
Ayuntamientos y Juntas periciales, 
las prevenciones siguientes: 
1. * Tan pronto como las cita-
das Corporaciones reciban el BOLE-
TÍN OHCIAL en que se inserte asta 
circular y los repartimientos cita-
dos para 1921 a 22. procederán sin 
demora alguna a la formación de los 
repartos de rústica y urbana y listas 
de edificios y solares. 
2. a Los expresados documentos 
se ajusteián al modelo oficial, ta' 
duyardo todos los contribuyentes 
con la riqueza Imponlb a que tergm 
asignada, teniendo en cuenta las al-
teraciones que figuren en los apén-
dices aprobados por esta Oficina, 
en cuanto a los repartos, y en las 
listas por urbana se conalgnarán 
los números de orden y del Registro 
fiscal, nombres y apellido» de los 
contribuyentes,por orden alfabético, 
con el detalle de las fincas por las 
cuules so tribute y domicilio de los 
Inturesedos. 
5.a Lo» repartimientos de rústi-
ca y urbana y listas da edificios y 
toleres, hin da esUir formado* ne-
cesariamente antes d«l 14 de libre-
ro próximo, y se expondrán al pú-
blico per un plszo que no exceda 
de ocho díss, anunciándolo previa-
mente por edictos en los sitios de 
costumbre en la respectiva ¡ocal! 
dad y en el BOLETÍN OFICAL do la 
provincia, a fin de que d«i:tro del 
plczo seliolado, puwan ion contri-
buyentes presentisr las reclamacio-
nes qu<¡ estimen oportunas, siempre 
qae éstas venen únicamente sobra 
errores en les operaciones aritméti-
cas o de copla, les cua'e: jerán da-
Vutiltns por loa Ayuntamiento o por 
esta A imlnlttracfón, s*gún ¡os ca-
SOJ, SMitru de ios ocho díss slgulan-
tts al de la notificación, las primo-
ra*-, y dn los cinco, \t>i segundas. 
4 * Termlnndo el plazo de ax-
i posición ai público, iciueitai Iss r¿-
clamsclone-s que se hay^n presen-
tado y hechus Itis recílficacicnes 
que proceden, se rfmlílrái) a esta 
Admlnlilriclóii los expresatíos do-
cumentos antee del din 28 de! ex-
presado mas á* febrero, scompofla-
dos de las copias aotorlz^da-, Hitas 
cobratorlas y certificaciones que 
acrediten haber estado expuestos ai 
público; da las fincas que el Estado 
posea o administre en cada término 
municipal que no eítén exentas da 
tributo, expresando la procedencia, 
expldléndcia r,< g tlva en csso que 
no existlete ninguna y de las que 
se tullen exentas de contribución 
a perpetuidad. Dichos documentos, 
debidamente reintegrados, han de 
autorizarse per los Indvfduos de los 
Ayuntamientos y Juntes periciales, 
los repartimientos, y por los sello-
res Alcaldes y Secretarlos, las listas 
de edificios y soler»:, sellándose 
cada una da sus hojst con el de la 
Corporación respectiva. 
5.a Se tendrá muy en cuuita 
para la clasificación de las cuotas 
en anuales, samestrales y trimectra. 
les, el imperte estricto da las cuotas 
pura el Tesoro, sin Incluir los re-
cargos, cciJiiderándoJi ármale; las 
comprendidas hasta la caútldcd da 
tr«s péselas, semestrales ¡a; de tres 
a seis y trlmettraies las d i seis en 
adelante. 
Lo» Ayuntamlantos y Juntas pe-
rlclaks pondrán e;¡>£Cla't¡lmo cui-
dado en que los decuntentos co-
kratorlu; a que se refiero esta 
clrculsr, se terminen y remitan a 
esta Oficina dentro d» los plizos 
señalarlo"; en la líit».I:g:ncla de que 
equello: Ayuutamienios que no cum-
plen con eete l^ipcrt;intí;lmo servi-
cio, no sólo Incurrirán en la multa 
de cien ¡.v.setn*, cu:: ¡a cual quedan 
conmina-Jos, si que Í3ir,b:é'i se les 
hará rc.iponsíbies del pego de! Im-
porte de! primer trirmstre. 
León 12 de enere ¿o 1921.—El 
Adminlclrodcr de Co¡.¡:lbuclones. 
O.ispar Bi lc t l c^ . 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE L A PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION TERRITORIAL - R I O Ü E Z A RUSTICA 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1991-83, que esta Administración practica entre los Ayuntamientos de l a provincia, de las cantidades s e ñ á l a l a s 
a la misma en el Repartimiento genera! de! Reino, a saber: 2.545.279 pesetas por C U P O D E L TESORO, a i Upo, de 18,729125 por 100, y 
407 245 pesetas por R E C A R G O D E L 16 POR 100para atenciones de primera enseñanza, sobre las 11,232.315 pesetas por RUSTICA f C O * 
LOÑ1A, y 2 357.636pesetas por P E C U A R I A , que suman un total de 13.589.951pesetas. 
DESIGNACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS 
Acevedo 
Aigadcfe 
Aüjd de ios Melones-. 
Ai'menza 
AlVErts 
Ardón 
A garza 
Armiirla 
Astorgs 
Balboa 
Bar j u 
Bemblbrí 
BifiovMes 
Bsnuza.-
Bírtlünos del Camino. 
Brrclanos del Páramo., 
B«r!8iigB 
BOCA de Huérgano. . . 
Bcft.l; 
Borrereo 
Brazutilo 
Burdn. 
Buatillo del Páramo. • 
Cabcftas-fcr:! 
Cebrero: de! R i o . . . -
CebrUisnes 
CiicaMos 
Canaís 
Ccmp&zís 
Campo te Lonba . 
CEmpo da ViltaVidel. 
Cainpor.tiraya • 
Caüalfcias 
Candín 
Cémeims 
CórrEcediilo 
Carrizo 
C«R 'ocera 
"Ctrucedo 
Castf!fa:é 
CastrlHo ác Cabrera.. 
CsMriüo Vtiduerns 
CastrlilolcsPolVezariSs 
Castrccalbón 
Casírccontíigo 
Ctictrofuerte 
CíJíSrcmudarra.. . . 
CssSrcpoáame 
CaslrotierrE 
Ctbanlco 
Cebronss del R io . . . 
ClmaníJ da!« Vi>&. 
Cimanuí tíal Ttjar.. 
Cistlenia 
CrémenKS 
Congosto 
CotmiOa 
Corviüc s da los Oteros 
Cusdroj 
C i bíiliis de los Oteros 
CubMns ú-. Rueda. • • -
Ct'biliosi del Sil 
Chozas de Abajo 
Dtstríans 
£1 Burgo 
2 3 1 
Riqueza base del ttpariimitnto 
TOTAL 
(I + II) 
15.596 
51 590 
83.709 
85 394 
41.772 
96.184 
54.886 
34.473 
77.115 
21.576 
25.901 
87.476 
85 255 
51 U35 
20.954 
33 690 
16.642 
30.789 
76.652 
24.334 
59.339 
28.883 
36 065 
18 090 
64 578 
51.536 
52-696 
29.958 
35.360 
26.C67 
34.159 
45.839 
9 154 
25.480 
39.067 
48.754 
59.333 
Ül.687 
34.621 
42.503 
34.580 
Ü5.923 
33.4(2 
53.714 
65.883 
33.869 
11.320 
54.229 
18.867 
55 410 
31 249 
34 444 
59 286 
29 422 
7Ü384 
27 257 
61.711 
53.6S6 
62.210 
45.978 
40.6C6 
72.774 
32.972 
75.860 
63.819 
40.028 
8.979 
2.102 
16.289 
6.257 
15.C88 
8.052 
2.259 
3.631 
S91 
5.168 
6.332 
3.418 
13 169 
6 448 
6.082 
4.835 
2 759 
17 278 
18 347 
1.665 
15.720 
14.014 
23.467 
5.161 
6.446 
16.072 
485 
16.274 
4.627 
5.712 
3.410 
1.C00 
lr.777 
5.043 
11.807 
4.776 
5.948 
9.877 
C.013 
3.804 
9.292 
478 
4 937 
10.862 
10.539 
6.462 
3.CC0 
7.105 
3.2G0 
2.603 
19.435 
18.S64 
8.931 
13X55 
14.176 
16 632 
6.531 
3.426 
4.0 i 5 
19.334 
3.73! 
21.751 
5.463 
21.283 
7.827 
30.640 
24.37H 
53.692 
99.998 
31.651 
56.86C 
104.236 
57.145 
38 104 
78106 
26.544 
32.8331 
90.894 
98.424 
57.483 
27.036 
38.525 
19.401 
48.067 
94.999 
26.299 
75 059 
42.836 
59.532 
23.251 
7I.C24 
67.608! 
53.181 
46.232 
39.987 
31.779 
37.569 
46.839 
19.05! 
30.523 
. 50.fi74 
55.550 
65.28 
3I.664 
40.834 
46.487 
43 87? 
£8.589 
33.348 
64.570 
70.415 
40.331 
14.520 
61.534 
25.067 
58.013 
50.684 
55.308 
68.2¡7 
42.477 
84.56Í 
45.881 
68.042 
37.322 
66.224 
65.3 i 2 
44.337 
94.523 
38.43^ 
97.143 
71.746 
7C.668! 
5 6 7 
Cantidades que se señalan 
Cupo 
d« contri. 
buci¿D 
«1 Tasoro. 
eso lueluaión 
del promio 
da 
cobran» 
4.568 
10.C56 
18.729 
5 928 
10.649 
19 522 
10.703 
7.136 
14.628 
4.971 
6.037 
17.024 
18.434 
10.766 
5.064 
7.215 
5 634 
9 003 
17.792 
4.926 
14.058 
8 034 
11.150 
4.355 
15.302 
12.662 
9.060 
8.659 
7.489 
5.952 
7.038 
8.772 
3 735 
5.717 
9.523 
10.023 
I22Ü7 
5 91 
7 6¡0 
8.708 
8 217 
4.944 
7.185 
12X95 
14.312 
7.554 
2.632 
11.487 
4.320 
10.865 
9.493 
9.684 
12.777 
7.956 
15.857 
8.220 
12744 
10736 
13.403 
¡2.232 
8.304 
17.704 
7.198 
18.194 
13.437 
13.236 
Recargo 
del 
16 por 100 
pan 
731 
1.609 
2.997 
948 
1.704 
3.124 
1.712 
1.142 
2.340 
795 
966 
2.724 
2.949 
1.723 
810 
1.154 
581 
1.441 
2.847 
788 
2.249 
1.285 
1.784 
697 
2.128 
2.028 
1.594 
1.386 
1.198 
952 
1.126 
. .1.404 
537 
915 
1.525 
1.S04 
1.958 
946 
1.218 
1.393¡ 
1.515 
791 
1.149 
1.935 
2.290 
1.207 
429 
1.858 
691 
1.738 
1,518 
1.597 
2.044 
1.273 
2.534 
1.315 
2.039 
1.718 
1.985 
1.957 
1.329 
2.833 
1.152 
2.911: 
2.150 
2.118 
(IV + v) 
vi 
8 » 
Aumentos 
Por el 
por 100 paraca, 
brir pértidae 
^fallidMaprc 
badea en el alio 
anterior y de. 
mda conceptos 
delar t .Mdel 
Reerlaniento 
TJXento 
VII 
5.297] 
11.665 
21.726 
6 876 
12 353" 
22 646, 
12.4151 
8278: 
16.968! 
5766, 
7.003 
19.748' 
21.385) 
12.489 
5.874 
8.389 
4.2151 
10.444 
20.639 
5.714 
16.507 
9.319 
12.954 
5.052 
15.450 
14.688 
i 1.554 
10.049 
8.687! 
6.9K4Í 
8.162 
10.176 
4.350! 
6.632, 
11.055 
11.630! 
14.185, 
6.857; 
8838 
JO.lOll 
9.532 
5.735; 
8.332 
14.0301 
16.602: 
8.761 
3 ¡H 
15 325¡ 
5.011 
12.603 
11.012; 
11.581 
14.821 
9.229 
18.371 
9.555 
14.785 
12.454 
14.388 
14.189 
9.635 
20.537 
8 55»; 
21.105 
15.587 
15.354 
Recsrgoa 
a determina-
doecontribu-
yentes en 
Tirtoddedis. 
posicíoneede 
U Adminis-
tración por 
defectos de 
repartos «n. 
tenores 
VIII 
236 63 
1.430 62 
122 64 
5.140 86 
409 67 
212 89 
73 30 
2.068 79 
870 78 
92 65 
95 12 
894 31 
. 98 80 
515 90 
85 08 
1.336 20 
828 52 
102 87 
itia 90 
1C 9 53 
719 40 
253 83 
827 14 
£36 41 
594 69 
35 71 
243 50 
164 71 
73 82 
281 11 
S » 
37 37 
117 90 
253 18 
1.603 84 
425 99 
1.189 27 
53 67 
10 
SgsS 
á f f f 
rs 
porindent-
niiwio* 
iien * de-
termina-
doacuntri* 
buyentes. 
«n virtud 
dediipoei-
íionog de 
LiAdmoo. 
pordefec-
tos do re-
ptos.aau. 
13 
Saja 
Por el... 
por I » 
de to 
reptrti -
do J» 
mia ea 
U loca-
lidad en 
el t&o 
anterior 
14 
CANTIDAD 
total 
ha de oontribmb 
cada 
pueblo 
l i l i 
5 297 '» 
119'Jl 65 
23.156 62 
6 876 > 
12.47SM 
25 783 E6 
12.824 67 
8.278 > 
17.180 8» 
5.839 30 
7.C03 » 
21.816 78 
22.253 78 
12.489 » 
5.874 » 
8431 65 
4 215 > 
10.444 > 
20.754 18 
6.4C8 31 
16.405 80 
» 
15 249 90 
5 .137 €8 
16.766 SO 
15SI652 
11.554 » 
10.045 » 
í .78» 87 
7.C>97 90 
8,571 55 
U;.89S40 
4.330 » 
6S85 83 
11.053 .,» 
12.457 14 
14.721 41 
6.857 . » 
9.222 69 
10.136 71 
9.532 » 
fi.755 » 
8.575 50 
14.1 '30 a 
lú'X'Oa > 
8.925 71 
5.111 > 
13.325 > 
5.C84 82 
12.684 11 
11.012 > 
11.618 37 
14.958 90 
0.229 > 
18.371 » 
9.555 » 
15.036 18 
13.457 84 
14.813 99 
14.189 » 
10-822 27 
20- 590 67 
8-350 » 
21- 105 • 
15-587 » 
15-354 > 
i 10 11 12 13 14 
1 
t í 
E-.cinedo---. 
Escobar da Campos. 
F í t e ro 
Folgotc 
Tremedo 
Tre»no ós luVea»- -
Fuente» de Catbajal 
G«i;cifullloi 
G a m f » . - " • 
Gordail» del Pino.. 
GortoncUlo 
GrBíííf.I • 
tjiivj->¡ d» Campos... 
Guí«niJo« dn IctOtctoi 
H •spItaldeOtbiDo... 
Igü--ft4 
Ii-gre •••• 
Jcarn 
.JOErlila 
La Anllgua 
La Bañeza 
Ls Erclna 
L'gan» Dalga 
Lcguna da N«gri:ios. • 
Xáncara 
'LRPotad* Gardóa . . . 
LR Rcb!a 
LH Vecllla 
La Vígade Almanza.. 
Leí Omaflas 
León 
l l l i o (La PUS*!B de) • • 
'Los Bíirrlos do Luna.. 
'LosBanlosde Salas.. 
, Lucillo. 
'Luyego 
Lernas dala Ribera..-
.MiiHsl í lo de las Muías 
Múiishla Mayor 
• Marsña 
"Mafeidcén de lo? Oiero» 
tMitoüsna 
Malcnza 
"Moüniisec» . . . . . . . . . . 
'Millas A:-. Peredas... 
.Noctcía 
Oeüc'.a 
Onz-mWx 
.'Oseja de Sajairbfe.... 
-Ps jsres de ics Oteros. 
'.Peiaclocdela Valduerna 
' Paiücioi ¿e¡ S i l . . 
Pi'radascca..... 
Púiamo ¿el S i l . . 
Ptdrosa dsl Rjy. 
Perenzsner 
PobinduraP<4ljf ."Garda 
-Por fi-rreda 
.Povadn de Vsldefin.... 
Pozuelo de! Páramo • . . 
.Pfüdo & la Guzpella.. 
Priararza del Blerzo... 
PflfcG 
Píiitüi'.Domtagci Ffótez 
Qulnicna únl Marco.. 
Qitlnbna del Castillo. 
Q^ínisfis y Cor.amito. 
Rebana) d«¡ Cqmlfio... 
Rsgi.eriís da Arriba.. . 
:Reneco de Valdetuijar 
.R'j-vro 
Ritfto 
.'5»5 
- t i 
1% 
.*«goáe;BVcg!». 
Ricseco de Tapia.. 
Rediezmo 
Rüvírueiof d..l Pánuno 
S5,h gún, 
S h*¡cíí R(9.. 
Sa'atnón 
Surfego; 
SÍT. AJrláiidii Valie. 
Sir. Andrés Rabanedo 
S-i! Cristóbal PáteRt." 
San Emiliano 
51 349 
30.459 
41 969 
50.820 
25.062 
53 883 
27.783 
91.416 
74 992 
24 265 
36.682 
189.180 
82.163 
67 383 
45 664 
35.215 
50.655 
45.929 
41.907 
50456 
58 638 
40.715 
31.897 
70.073 
45.298 
56.939 
67.462 
20.C89 
27 892 
37 671 
184 872 
15907 
18.837 
63129 
38 338 
52108 
67.408 
17.694 
40.946 
65 149 
12431 
67.011 
18.176 
62 818 
54.764 
55 358 
54.226 
35 221 
74 952 
11.758 
75.411 
42 243 
36.154 
30 047 
37 876 
6 972 
22.427 
20.210 
183 788 
16.069 
36.289 
10.122 
56.523 
14 376 
52 90?i 
48 517 
36 150 
42 918 
54 005 
22.CU9 
23.649 
12 381 
19 398 
69 173 
49 218 
36 673 
23 574 
21.970 
125 120 
36.012 
16 631 
24 940 
33.358 
19.891 
51.342 
89.571 
68 177 
14.452 
1.771 
3.145 
7.812 
4.855 
12.322 
4 049 
6.143 
23.161 
4 395 
4 700 
59 856 
7.904 
4.379 
4778 
17.748 
8071 
10.712 
22.809 
17.114 
12.171 
24 223 
5 382 
14.209 
17 863 
8.021 
20.914 
7.f 
10.535 
6 747 
ii.reo 
21.143 
12128 
3.724 
10.761 
9.666 
14 762 
9 851 
59C9 
11.760 
6.616 
9.235 
7Í 
10 012 
9.437 
18 116 
7 874 
3 248 
7.882 
iü.071 
2 823 
4 883 
12.148 
4.761'! 
l9.048¡ 
6.7á8| 
3.3011 
10 656 
4 688.1 
8.187 
4541 
8.5S8 
9,474 
5 158 
10 725 
16 UCO 
12 135 
I5.fi52 
8.421 
21.337 
5 082 
8.651 
11 676 
22 888 
8.3.0 
21.165 
5.229 
2.145 
6J42 
10.287 
1.463 
6.977 
2.472 
8 522 
5.207 
29.582 
65.801 
32.230 
45.114 
58.642 
29917 
66 3C5 
31.842 
97.559 
98153 
28.660 
41.382 
249.042 
90.067 
' 61.772 
50.442 
52.961 
58726 
54.041 
64 716 
67.57C 
70.8U9 
64 938 
37.079 
84 282 
«2.961 
64.96C 
88.376 
28.072 
38.427 
44:418 
196 572 
37.050 
30.965 
66.853 
48.099 
61.774 
82.1701 
27.745 
46.855 
74 899 
18.037 
70.246 
25.385 
72.83C 
64.201 
73 474 
62.1C(; 
38.469 
82.934 
21 829 
88.23* 
47.10(5 
48.302 
34.808 
56.924 
10.776 
28.215 
25 511 
194.444 
20.757 
44.476 
14 633 
64 911 
23.85C 
68.061; 
59.24^ 
5¿.150¡ 
55.U55 
70üi7: 
30.450, 
46.986 
17,463 
28 047 
80.849 
72.1C6 
44.973 
47 769 
27.199 
127.235 
42.954 
28 918 
26 408 
42 515 
¿2.333 
59.6S4! 
94.778 
88.759' 
19324 
6036 
8 450 
10 983 
3603. 
12.416 
5.964 
18.272 
18.383 
5 368 
7.751 
46.643 
16.869 
11.569 
9.447 
9919 
10.989 
10.234 
12 121 
12 655 
13 262 
12.162 
6 645 
15.785 
11.792 
12.167 
16 552 
5 251 
7.197 
8319 
36 816 
6.939 
5.800 
12.521 
9.196 
11.570 
15.390 
5.196 
8.775 
14.028 
9.378 
¡4.280 
4.754 
13.641 
12.024 
13.761 
11.631 
7.1Í05 
15.533 
4088 
18.151 
8 823 
9.047 
6,519 
10681 
2.018 
5.284 
4.403 
36 418 
3.883 
8.330 
2.746 
12.157 
4 487 
10.874 
11.096 
9.767 
10.311 
13.114 
5.699 
8.800 
3.271 
5.253 
15.142 
13 505 
8 425, 
89111 
5.094¡ 
23 836! 
8.045 
5 042 
4.946 
7 925 
4.i89 
11.175 
17 751 
16.624 
1.972 
866 
1.352 
1.757 
896 
1.987 
954 
2 924 
2.941 
859 
1.240 
7.463 
2.699 
1.851 
1.511 
1.587 
1,780 
1.637 
1.939 
2 025 
2122 
1,946 
1.111 
2 526 
1 887 
1947 
2 648 
841 
1.152 
1.851 
5-891 
J.HO 
928 
2.C03 
1.471 
1851 
2.462 
831 
1.404 
2.244 
541 
2.285 
781 
2.183 
1.924 
2202 
1.861 
M55 
8-485 
654 
8.584 
1.4!2 
1-447 
1-043 
1.706 
323 
815 
7C4 
5827 
622 
1.333 
439 
1.945 
715 
1.740 
1.775 
1.563 
1.650 
2.008 
912 
1.408 
523 
840 
2.433 
2.161 
1.548 
1.431 
815 
3814 
1.287 
807 
791 
1.288 
670 
1.788 
2.84; 
8.660 
14.S! 
7.002] 
9.80: 
12.740| 
6.41 
14 405 
6.918 
21 186 
21.324 
6.227 
899' 
54.106| 
19.568 
13.420 
10 958 
11.506 
12758 
11871 
14.060 
14 680 
15 384 
14.108 
8.056 
18 311 
13679 
14 114 
19 SCO 
6.099 
8.349 
9 650 
42.707 
8.049 
6 728 
14 524 
10 667 
13 421 
17.852 
6 027 
10.179 
16 272 
3918 
18.565 
5515 
15.824 
13 948 
15.963 
13.492 
8 358 
18.018 
4 742 
58735 
10.235 
10.494 
7.582 
12.367 
2.341 
6.129 
5107 
42245 
45!0 
9 863 
3.185 
14.102 
5.182 
12 614 
12 871 
11.330 
11.961 
15212 
6.611 
10 208 
3.794 
6.093 
17.535 
15 666 
9 771 
¡0 372 
5 9(19 
27 850 
9.552! 
5.849 
5737 
9. ¡93 
4.859 
12 963 
20.591 
19.284 
112 24 
» > 
15 41 
805 35 
64 01 
843 67 
> > 
34 96 
197 85 
155 34 
113 07 
72 89 
890 48 
218 59 
23 52 
194 51 
122 85 
» > 
56 86 
255 15 
51 65 
698 
203 13 
62 65 
1.724 48 
92 44 
> > 
60 94 
692 57 
77 42 
84 85 
575 01 
127 97 
82 79 
1.047 60 
169 53 
3.417 25 
1.178 40 
> > 
716 12 
1C6 85 
219 65 
20 02 
126 13 
223 37 
> > 
19 43 
146 55 
133 88 
14.296 » 
7002 » 
9 914 84 
12 740 * 
6 514 41 
15 210 55 
6.882 01 
81439 « 
21.324 » 
6.881 96 
0188 85 
54.106 * 
19.568 » 
13.555 54 
11.071 OT 
11.508 » 
18.759 > 
11.871 » 
14138 8» 
14 970 48 
15.608 58 
14.131 SS 
8 250 51 
18 433 8$ 
15679 > 
14 170 28 
19.455 IB 
6130 65 
8 355 58 
9 650 i 
42.707 » 
8.049 a 
6931 15 
14.586 fiS-
IO 667 » 
13 421 • 
19.576 46 
6119 44 
10.179 .» 
16 332 94 
5.910 > 
17257 57 
5 592 41 
15.908 85 
14 323 01 
16.090 07 
13.492 
8.558 -
18.640 79 
4.748 
18 782 
10 404 98 
10 494 
7.562 
12.367 
2341 
6.129 
5.107 
45 882 83 
4510 
9 663 
3.185 
15.280 40 
5.182 > 
13.330 18 
12.977 85 
11 549 65 
11.581 02 
15.212 > 
6.611 > 
10.208 > 
5.794 » 
6.093 > 
17 691 13 
15 889 37 
9 771 » 
10391 45 
5.9Ü9 > 
27 650 » 
9.332 » 
5 849 » 
5 737 » 
9.193 » 
5.CCI5 55 
ia osa » 
£0 724 88 
19.284 » 
6 7 8 10 11 
mmamfamumavauisait.. 
12 13 14 
San Esteban de Nogali 
San Esti ban deValdU(Zs| 
San Justo de la Vega, 
San MlilánloiCsballerotl 
/San Pedro de Berclanoa 
Santa Colomba Camena 
Santa Colomba Somoza 
Sta. Cil>tlna Va madrigal 
. Santa Elena de Jamuz... 
Santa Maila de la Isla. • * 
Santa Marta de Ordáa. . 
^ Sarta Metía del Páramo-
Santa M-rli;a del Rey. 
Sartas Martas 
.Sertlt go Millas 
Santovenla le Valdonclna 
Sobrado. 
Solo y Amfo 
Soto de la Vega 
Toral de losGuzmanes.. 
Tortno 
'Trabadelo 
Turcla . 
Trucha 
Urdíales del Páramo 
Valdefretno 
Valdt fuente» del Páramo 
Vald»lugueros 
Valdemora 
Valdeplélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valdcrrey. 
Valdernedn 
Val de Sen Lorenzo.... 
Valdesamarlo 
Valdeteja 
Vsldevlmbre 
valencia de Don Juan.. 
Va l verde de la Virgen.. 
Valverde Emlque 
Valleclllo 
Valle de Pínolledo 
Vegarler.za 
Vegscervera 
Vcgomlán 
Vegaqnemada 
Vega de Esplnareda.... 
Vega de Infanzones.... 
Vega de Valcarce 
Víg-m del Condedo. • . • 
V l l fb r i z 
Vlllabtlno de Laceana. • 
Vtllacé 
Vllladatigo» 
ViMedecones 
VlHsdemof de la Viga . 
Vlllsfer 
VIIHcfrerca d i l Blsrzo.. 
Vlllsgstón 
VlUthorncte 
Vlllf mendoi 
VlllantEflín 
VlllAinarün de D. Sancho 
Vlllamegll 
Vi'lamlzar 
Villamol 
Vlllamontáp 
Vlllamoratlel 
VUlanneVa las Manzanas, 
VíilacbUpo de Otero. . . 
Vlilíqufjlda 
Vlllaqullambre 
Vll'aiejo de Orb!go 
Villares da Otblgo 
Vlllasabarlego 
Vlllaselán 
Vlllaturtel 
Villaverde de Arcayoa.. 
Villazala 
Vlllazanzo 
Zotes dé¡ Páramo 
29.081 
54.955 
89.881 
37.487 
19.278 
44.581 
60186 
46.157 
47.713 
48.629 
22.828 
13 499 
108 862 
96 639 
52.308 
47.485 
20,000 
38.060 
130.974 
60.188 
46.611 
34.367 
64 824 
65.405 
27 464 
85 475 
21.837 
24.300 
26 273 
26.707 
78862 
140.664 
75 540 
41.590 
51 8C8 
12.851 
6.875 
78.713 
78.278 
44 765 
44.048 
20.628 
35.458 
37.483 
15.795 
25.970 
43.843 
35.423 
37.286 
51.438 
100.935 
45070 
54.524 
39.214 
25.773 
52.913 
41.032 
42.715 
83.069 
27 547 
40.070 
47.669 
49 657 
21 605 
29.098 
52.963 
54.533 
55.106 
33.615 
58 399 
46.727 
44.197 
78 (,09 
117 585 
95 112 
100 Í6 ¡ 
54 008 
89 759 
14 1*3 
45.663 
53 190 
40 030 
Totales 11.232.315 2 357.636 15.589 951 
4.302 
1.852 
8.306 
I. 292 
2.815 
10.964 
16.375 
18.427 
12569 
2.324 
14.039 
4358 
6.655 
31.303 
6.C8C 
2815 
8105 
20.080 
17.118 
3 393 
13.575 
2.216 
20.242 
30.679 
2.532 
14.208 
3.243 
10.705 
4.199 
8 291 
32.405 
16 437 
14.754 
19.658 
7.902 
5.012 
2.149 
10.980 
14.085 
10 970 
8.575 
9.082 
7.429 
10.848 
994 
4.C95 
16.153 
1.623 
II. 497 
3.070 
22.470 
6.867 
11.866 
5 273 
5 678 
4 881 
5 550 
4.386 
202 
22.584 
5.402 
2.434 
3.174 
7.584 
11.142 
38.229 
8.456 
14 316 
9.024 
3.1 
5.861 
3.122 
12.621 
14.389 
7.499 
19X64 
18962 
10.556 
3.015 
3 020 
32 298 
12 848 
33.383 
56.807 
98 187 
38 779 
22.093 
55 550 
76.561 
64 584 
60.282 
50.953 
36 867 
17 857 
114.917 
127.942 
58 388 
50.268 
28.105 
58.140 
148 092 
65.581 
60.186 
36 583 
85.066 
66.084 
29.696 
89 683 
25 080 
35.005 
30.474 
34.998 
111 267 
157.101 
90.294 
61.548 
59.710 
17.863 
9.024 
89.693 
92.363 
55:735 
52 621 
29710 
42.887 
48 331 
14.789 
30.065 
59.996 
37.046 
48.783 
54 508 
125.405 
51.937 
66.420 
44.487 
31451 
57 794 
46.582 
47.101 
83.271 
50.131 
45.472 
49.993 
52 831 
29 189 
40.240 
£.192 
62.986 
69.422 
42.659 
62388 
52 588 
47.319 
SO.630 
131.874 
102.641 
119 625 
7¡t.990 
100.315 
17138 
48 683 
85 488 
52 278 
6.252 
10.640 
18 560 
7 263 
4.138 
10.404 
14 539 
12.096 
11.290 
9 544 
6.905 
3.344 
21.523 
25 962 
10.636 
9 420 
5.264 
10 889 
27.736 
11.908 
11.272 
6 852 
15.632 
17 986 
5618 
18 670 
4.697 
6.556 
57C8 
6 555 
20.839 
29.424 
18.911 
11 527 
11.183 
3.346 
1.1 
16.7Í.9 
17 299 
10.439 
9 855 
5.564 
8.052 
8 052 
2.770 
5.631 
11.237 
6.638 
9.137 
10 209 
23.113 
9.727 
12.440 
8.332 
5.890 
10 824 
8 724 
8.882 
15.596 
9.389 
8.517 
9 363 
9.895 
5 467 
7.537 
17 079 
11.797 
13.002 
7 986 
11.685 
9 849 
8 862 
16974 
24717 
19.224 
22 405 
13 670 
18 788 
3.210 
9.118 
16 011 
9.701 
2.545 279 
1.000 
1.702 
2.942 
1.162 
662 
1.666 
2.294 
1.935 
1.8C6 
1.527 
1.105 
535 
3 444 
3.834 
1.750 
1.507 
842 
1.742 
4.438 
1.805 
1.8C4 
1. C66 
2.549 
2.880 
869 
2.987 
752 
1.049 
813 
1.049 
3.334 
4.708 
2.706 
1.845 
1.789 
535 
270 
. 2.688 
2.768 
1.670 
1.577 
890 
1.285 
1.448 
443 
901 
1.798 
1.110 
1.462 
1.633 
3 698 
1.558 
1.680 
1.333 
942 
1.752 
1.396 
1.412 
2.495 
1 502 
1.363 
1.49S 
1.585 
875 
1 í 
2.733 
1.888 
2. C80 
1.278 
1.870 
1.576 
1.418 
2.716 
3.955 
3.076 
5.585 
2.187 
3 ae 
513 
1.459 
2 562 
1 567 
7.252 
12.342 
21.332 
8.425 
4 800 
12.070 
16.633 
14.031 
15.086 
11.071 
8 010 
3.879 
,24.967 
27.796 
12.686 
10.927 
6 106 
12 631 
32.174 
13 813 
13.076 
7.948 
' 18.481 
20.876 
6.517 
21.657 
5 449 
7 605 
6.621 
7.604 
24.175 
34.132 
19.617 
13 372 
12 672 
3.881 
1.960 
19487 
20 067 
12.1C9 
11.432 
6 454 
9.3 i7 
losen 
3.213 
6 552 
15035 
8 048 
10 599 
11812 
26 811 
11.283 
14 430 
9665 
6.832 
12.556 
10 120 
10.234 
18 091 
10 891 
9 880 
10.861 
11.478 
6.342 
8.743 
19.812 
13.685 
I5.C82 
9264 
13 555 
11.425 
10.280 
19.690 
28.672 
22.300 
25 990 
15 857 
21 794 
5.725 
10 577 
18.573 
11.358 
4C7.245 2.952.524 53.520 85 
764 59 
117 49 
I 812 66 
141 88 
347 35 
342 71 
134 93 
218 
339 54 
380 48 
1 278 77 
235 32 
696 54 
40 18 
148 10 
. >* .> 
69 49 
1 054 07 
65 31 
224 08 
710 57 
512 69 
Í0 39 
43 29 
12 23 
550 40 
86 09 
301 25 
719 01 
1.051 90 
574 91 
I 744 65 
10 19! 
417 III 
159 63! 
200 l l l 
» »l 
43 66: 
> >i 
38 281 
185 35 
70 13! 
309 18¡ 
82 48! 
205 54! 
> >! 
221 76 
42 17| 
517 19! 
» »l 
» «i > »l 
793 24 
7.252 » 
13.106 5» 
21.449 4» 
10 237 66 
4.641 88 
12.070 . 
16 653 > 
14.378 35 
13.438 71 
,11071 > 
8.010 > 
4.013 95 
24.967 » 
27.796 » 
12 686 > 
10.827 > 
61C6 > 
12 849 > 
32.174 > 
14-152 54 
15 076 > 
7 948 > 
18.861 48 
22 154 77 
8 752 32 
22 353 54 
5.486 18 
7 605 » 
6.769 10 
7.604 > 
24.242 49 
35.186 0T 
16 617 > 
13372 > 
13.037 34 
4.1: 5 08 
1.960 > 
21.773 > 
20.777 57 
12.109 » 
11.944 68 
6.454 » 
93i7 » 
10.500 . 
3.213 > 
6.532 > 
13 085 39 
8.C91 29 
10611 25 
12.392 40 
26.897 09 
11.584 25 
14.450 > 
6.665 >. 
6 632 > 
13.275 01 
11.171 90 
10,808 91 
19.855 85 
10.901 19 
10 297 II 
11.020 65 
11.678 11 
6342 > 
8.786 66 
19.812 > 
15.723 28 
15.267 35 
9 554 13 
13.864 18 
11 507 48 
10 260 > 
18.690 » 
28.877 54 
22.3C0 > 
26.211 76 
15.899 17 
23 311 19 
3 723 > 
10.577 > 
18 575 » 
12.151 24 
3.CC6.044 85 
León 28 de diciembre de 1920.—El Administrador da Contrlbuclores, Gssper Bclerlo'a. Imprenta de te Diputación provincial 
